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のみである｡これは,100元の連立微分方程式を解いたもので,数値解を求めることが
いかに大変かがわかる｡
有限系の自由エネルギーの大きさ依存性等について統計力学に立ち戻った議帝も多数
あるし,核生成理論の応用も盛んである｡今日的な意味では,こちらの方がおもしろい
が,紙数も虎きたので,ここでおわりたいO
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